





















































































































































  ・一般目的の英語（EGP） 
  ・特定目的の英語（ESP） 
    ・職業目的の英語（EOP） 
    ・学術目的の英語（EAP） 
      ・一般学術目的の英語（EGAP） 
      ・特定学術目的の英語（ESAP） 




for General Purposes: EGP）」を土台とした，「特定目










（English for General Academic Purposes: EGAP）」
に重点を置いた授業を展開することになるであろう．
そして，各学部等で専門英語科目として提供される「特
















































































































































































































東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 5 号　2019
標とそれに向けた今学期の学習プランの設定
作業．





















































































































































































































https ://www.tohoku.ac . jp/japanese/prof i le/
vision/01/vision01/global_vision.pdf（閲覧2018/11/3）
吉田文（2014）「『グローバル人材の育成』と日本の大学
教育：議論のローカリズムをめぐって」，『教育学研究』
第81巻第2号，pp. 164-175．

